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Fadly Ambar Kusuma W. K4612055. UPAYA MENINGKATKAN HASIL 
BELAJAR GERAK DASAR LARI DENGAN MENGGUNAKAN 
PENDEKATAN BERMAIN PADA PESERTA DIDIK KELAS V SD 
NEGERI 02 KARANGMOJO TAHUN PELAJARAN 2016/2017. Skripsi, 
Surakarta : Falkultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret 
Surakarta, Januari 2017. 
 Tujuan Penelitian ini adalah untuk meningkatkan hasil belajar gerak dasar 
lari pada peserta didik kelas V SD Negeri 02 Karangmojo tahun pelajaran 
2016/2017. 
 Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Penelitian ini 
dilakukan dalam dua siklus, terdiri dari empat tahap dalam setiap siklusnya yang 
terdiri dari perencanaan, pelaksanaan tindakan, observasi dan refleksi. Subjek 
dalam Penelitain Tindakan Kelas ini adalah peserta didik kelas V SD Negeri 02 
Karangmojo yang berjumlah 22 peserta didik terdiri dari 9 peserta didik putra dan 
13 peserta didik putri. Sumber data dalam penelitian ini berasal dari peserta didik 
dan guru yang bertindak sebagai kolaborator. Teknik pengumpulan data 
menggunakan tes dan observasi. Validitas data menggunkan teknik triangulasi 
data. Analisis data menggunakan analisis kuantitatif dan kualitatif. Data 
kuantitatif menggunakan analisis deskriptif komparatif yaitu membandingkan 
nilai tes kondisi awal, nilai tes siklus I dan nilai tes siklus II. sedangkan data 
kualitatif diperoleh dari hasil pengamatan atau observasi yang dideskripsikan 
dengan analisis deskriptif kualitatif berdasarkan hasil observasi dan refleksi dari 
tiap-tiap siklus. 
 Hasil analisis menunjukan bahwa penerapan modifikasi permainan 
sederhana  dapat meningkatkan hasil belajar gerak dasar lari dari pratindakan ke 
siklus I dan siklus I ke siklus II. Dari hasil analisis yang diperoleh peningkatan 
hasil belajar gerak dasar lari  pada siklus I yang dinyatakan tuntas mencapai 
40,9% atau sebanyak 9 peserta didik dari 22 peserta didik. Peningkatan hasil 
belajar gerak dasar lari juga terjadi pada siklus II dengan prosentase sebesar 
90,9% atau sebanyak 20 peserta didik yang tergolong kriteria tuntas dengan KKM 
70 dan 2 peserta didik lainnya tergolong dalam kategori belum tuntas. 
 Berdasarkan hasil penelitian diperoleh simpulan bahwa penggunaan 
pendekatan bermain dapat meningkatan hasil belajar gerak dasar lari pada peserta 
didik kelas V SD Negeri 02 Karangmojo tahun pelajaran 2016/2017. 
 










Fadly Ambar Kusuma W. K4612055. EFFORTS TO IMPROVE  LEARNING 
OUTCOME OF RUN ATHLETIC BASIC MOVEMENT BY USING AN 
APPROACH PLAY ON THE LEARNER CLASSES 5
TH
 GRADERS OF SD 
NEGERI 02 KARANGMOJO IN THE SCHOOL YEAR OF 2016/2017. 
Essay, Surakarta: Teacher Training and Education Faculty of Sebelas Maret 
University Surakarta, January 2017.  
The objective of research was to improve the learning outcome of run 
basic movement in the 5
th
 graders of SD Negeri 02 Karangmojo in the school year 
of 2016/2017.  
This study was a classroom action research (CAR). This research was 
conducted in two cycles, each of which consisted of four stages: planning, acting, 
observing, and reflecting. The subject of classroom action research was the 5
th
 
graders of SD Negeri 02 Karangmojo in the school year of 2016/2017, consisting 
of 22 students: 9 boys and 13 girls. The data source of research was obtained from 
students and teacher acting as collaborator. Techniques of collecting data used 
were test and observation. Data validation was carried out using data triangulation 
technique. Data analysis was carried out using quantitative and qualitative data 
analyses. Qualitative data was analyzed using descriptive comparative analysis, by 
comparing the test score in prior condition, cycle I, and cycle II, while qualitative 
data was obtained from the result of observation described using descriptive 
qualitative analysis based on the result of observation and reflection on each 
cycle.   
The result of analysis showed that the application of simple modified 
game could improve the learning outcome of run basic movement from pre cycle 
to cycle I and from cycle I to cycle II. From the result of analysis, it could be 
found an improvement in learning outcome of run basic movement in which 
40,9% or 9 out of 22 students had passed successfully in cycle I. This figure 
increased to 90,9% or 20 students passing successfully with KKM (Minimum 
Passing Criterion) of 70 and 2 students not passing successfully. 
Considering the result of research, it could be concluded that the use of 
approaches to improve the learning outcome play a basic motion of run learnes  in 
the class 5
th
 graders of SD Negeri 02 Karangmojo in the school year of 
2016/2017. 
 









“Perubahan adalah hasil akhir dari sebuah pembelajaran yang sebenar-benarnya” 
(Leo Buscaglia) 
“Satu-satunya orang yang berpendidikan adalah orang yang telah belajar 
bagaimana caranya belajar dan berubah” 
(Carl Rogers) 
“Tiada hasil yang memuaskan tanpa mengikuti prosesnya dan tiada usaha yang 
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